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Señores miembros del jurado  
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis, Escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” sede en Lima  Norte, 
para elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, presentamos el trabajo de 
investigación denominado “Compromiso Organizacional y Satisfacción Laboral en 
el Personal Civil de la Jefatura de Personal de la Fuerza Aérea del Perú. 
 
La investigación presenta como propósito, establecer la relación que se da entre 
dos variables (Compromiso Organizacional y Satisfacción Laboral), en función que, 
en la actualidad los trabajadores son el elemento más significante que pueden tener 
las organizaciones, ya que las organizaciones de éxito dependen de las actitudes 
que puedan tener cada trabajador, el compromiso, la identidad con su propia 
organización, y definitivamente la satisfacción laboral, el sentir del trabajador frente 
a su propio trabajo. 
 
El documento consta de cuatro capítulos los mismos que se presentan en detalle 
en la introducción del presente trabajo de investigación, que de una u otra forma 
pretende contribuir con la mejora en establecer cambios a nivel de organización y 
potencializar el factor de la gestión del talento humano. 
 
Los resultados que se obtengan de la presente investigación, beneficiaran no solo 
a la Institución Castrense donde se llevó a cabo el estudio, sino a todas aquellas  
que deseen servirse de la experiencia, con lo cual el presente trabajo de 
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El presente estudio de la Investigación fue determinar la relación que existe entre 
el compromiso organizacional y la satisfacción laboral en el Personal Civil de la 
Jefatura de Personal de la Fuerza Aérea del Perú en Lima en el año 2014. Para 
lo cual se utilizaron dos instrumentos; uno sobre Compromiso Organizacional y 
otro para Satisfacción Laboral, instrumentos que fueron sometidos a los análisis 
correspondientes para revisar su validez y confiabilidad, siendo debidamente 
validados por expertos, los resultados indicaron que cumplen con su propósito y 
medidos dentro de los márgenes de error permitidos.  
 
Dicho estudio empleo el tipo de investigación descriptiva correlacional, 
según el l ibro de Hernández, Fernández y Baptista (2006), con un 
diseño no experimental correlacional. Se analizó a la muestra de 100 
Empleados Civiles de la Jefatura de Personal de la Fuerza Aérea del Perú. 
Los datos fueron recabados utilizando la Ficha de cuestionario de Compromiso 
Organizacional, creada por Meyer, Allen y Smith (1993) y la Ficha Técnica de 
la Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC, de Sonia Palma Carrillo (2000). El 
análisis de los resultados indica la existencia de correlaciones significativas 
entre las variables. 
 
Los resultados determinan que el Compromiso Organizacional está 
relacionado directamente con la satisfacción laboral, según la correlación de Rho 
Spearman de 0,653   p < .005) altamente significativo se confirmó la Hipótesis 
alterna y se rechazó la hipótesis nula. 
 
 




This research study was to determine the relationship between organizational 
commitment and job satisfaction in the Civil Staff of the Chief of Staff of the Air Force 
of Peru in Lima in 2014 for which two instruments were used.; one on organizational 
behavior and one for job satisfaction, instruments that were subjected to the 
appropriate tests to check its validity and reliability, being duly validated by experts, 
the results indicated that fulfill their purpose and measured within the range of 
allowed errors.  
 
This study use descriptive correlational type of research, according to the 
book of Hernandez Fernandez and Baptista (2006), with a correlational non-
experimental design. We analyzed a sample of 100 employees of the Office of Civil 
Staff of the Air Force of Peru. Data were collected using questionnaire Listing 
Organizational Commitment, created by Meyer, Allen and Smith (1993) and the 
Summary of Work Satisfaction Scale SL-SPC, Palma Sonia Carrillo (2000). The 
analysis of the results indicate the existence of strong correlations between the 
variables. 
 
The results determined that organizational commitment is directly related to 
job satisfaction, according to the Spearman correlation of 0.653, p <.005) highly 
significant alternating hypothesis was confirmed and the null hypothesis was 
rejected. 
 




La investigación titulada, “Compromiso Organizacional y Satisfacción Laboral en el 
Personal Civil de la Jefatura de Personal de la Fuerza Aérea del Perú. 
 
El recurso humano en las organizaciones necesariamente se ven 
influenciados por una serie de aspectos ya sean internos y/o externos. El ámbito 
interno abarca: los sentimientos, las emociones, las percepciones y las actitudes, 
etc., y en el externo comprende al ámbito laboral, las relaciones con las autoridades 
y otros trabajadores, entre otros. 
 
Al interior de las organizaciones el tema de las actitudes ha sido abordado 
como una verdadera disciplina que estudia al individuo en las organizaciones, y lo 
aborda desde la perspectiva de tres tipos de actitudes específicas (Robbins, 1999): 
la satisfacción laboral, el compromiso con el trabajo y el compromiso 
organizacional, entendiendo que estas actitudes son fundamentales para el 
desarrollo del trabajo de los empleados y el propio desarrollo de las organizaciones, 
en la medida que los trabajadores se han convertido en el activo más importante 
que tienen las organizaciones. 
 
Una relación solidaria y productiva entre trabajadores y jefes, resulta 
primordial para el desarrollo organizacional, para ello requiere que se brinde las 
herramientas necesarias a los trabajadores y se impulse a trabajar; sin embargo 
para ello, es necesario tener claro la misión y la visión que la organización tiene, la 
cual debe ser conocida y aceptada por todos sus integrantes de la misma, para que 
tanto los jefes y trabajadores, busquen la concretación de los objetivos de la 
organización. 
 
En un buen ambiente laboral, nos debe llevar a la satisfacción laboral. 
Durante años ha prevalecido en la mente de muchos directores y gerentes el 
paradigma de que un colaborador satisfecho es un empleado productivo, es muy 
probable que para muchas personas esta afirmación parezca perfectamente lógica 
y normal, sin embargo y a pesar de los estudios que existen sobre satisfacción 
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laboral, la realidad es que hasta hoy, no existe publicación de corte científico que 
haya podido demostrar contundentemente esta relación.  
 
Según los estudiosos del comportamiento humano en las organizaciones, la 
búsqueda de indicadores que permitan predecir con una probabilidad satisfactoria 
el buen desempeño laboral de un colaborador, es, ha sido y será, una de sus 
principales líneas de investigación. Desde la perspectiva empresarial, esta 
búsqueda se transforma en la meta de todo director o gerente de que sus 
colaboradores tengan bien puesta la “camiseta” y que den todo por su empresa. 
 
Los requerimientos del mundo contemporáneo exigen que las 
organizaciones optimicen los sistemas tecnológicos de productividad  y 
fundamentalmente, del sistema humano y es aquí que ante esa necesidad las 
empresas que compiten día a día, tienen como prioridad mantener satisfechos a 
sus  trabajadores, lo cual conlleva al  cumplimiento de las expectativas de cada 
trabajador.  
 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos, tal como se 
presenta a continuación:  
 
En el Capítulo I. El Problema, contiene el planteamiento del problema, donde 
se expone su formulación de la investigación, su justificación, limitaciones, objetivos 
y antecedentes. 
 
En el Capítulo II. Marco Teórico, presenta los antecedentes relacionados con 
la investigación, las bases teóricas de cada variable. 
 
En el Capítulo III, Marco Metodológico; se describen la hipótesis, las 
variables, el tipo y diseño de la investigación, el instrumento utilizado para la 
recolección de datos, además de la confiabilidad y validez del mismo. 
 
El Capítulo IV, Presenta los resultados, la descripción y discusión. 
 
xviii 
Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones para futuras 
investigaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
